




SIZE EFFECT ON PLASTIC DEFO醐ATIONBEHAVIOR OF REINFORCED 
HIGH STRENGTH CONCRETE COLUMNS UNDER AXIAL CO国PRESSIOIN
小鴻狭千朗尉1 畑中霊光砂2
Sachio KOIKE命 1 Sige皿itsuHATANAKA'2 
[ABSTRACT] A series of uniaxial compression t巴sts of reinforced high strength concrete 
(RC) colu皿nshave been carried out to examine the size effect on their co皿pressive
b邑havior園 Thestrength (Fc) of concrete has been set to be about Fc=700 kgf/c皿2，a日dthe 
RC columns have been confined by various types of hoops (口，口，田，図， and圏). Based 
on the test results， discussion is carried out mainly on the r巴lationbetween the types of 
hoops and the size effect on the compressive strength， strain at the peak str巴SS， and 
stress-strain curve of the RC columns園 Testresults show that the size effect on the 
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図-5(a) および (b) に、最大応力時のひ



















































( S=b/4 ) 
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( 1 )供試体寸法の影響: 図-6(a) "'" (g) 
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